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ARAHAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi TUJUH (7) mukasurat bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Sila jawab LIMA (5) soalan sahaja.
Kertas soalan ini mengandungi TUJUH (7) soalan semuanya.
Semua soalan MESTII-AH dijawab didalam Bahasa Malaysia.





Berikan takrifan bagi sebutan "Penyelakuan"
tb I Bincangkan kebaikan dan keburukan
pemprosesan mineral.
tb I Kirakan bilangan simpang dan pemisah.
tc ] Apakah bilangan minima aliran yang mesti












Rajah S.2 menunjukkan helaian-aliran proses bagi suatu biiih timah.
Pensaizhidro mengeluarkan tiga hasil yang kemudiannya disuapkan secara
berasingan ke suatu siri meja ayun. Dengan menggunakan Rajah S.2:
Ringkaskan helaian-aliran tersebut kepada helaian-aliran nod dan
tunjukkan matriks penyambungan, C.
( I markah)
( 7 markah)









Dengan menggunakan gambarajah, bincangkan dengan ringkas
proses-proses nyata yang dipertimbangkan dalam pemodelan pengisar
bebola.
( 5 markah)
lbl raburan saiz, keberangkalian pemecahan dan lajur pertama fungsi
pemecahan bagi suatu proses pengisar diberikan seperti berikut. Kirakan




































lcl sekiranya, masa mastautin di dalam pengisar
(Pr ) melalui satu fagi peringkat pemecahan
atas, apakah taburan baru saiz hasil?
ditingkatkan supaya hasil











sm) yang mengelas pulpa silikaSuatu set data bagi hidrosiklon (38.1


















































s.g bagi silika = 2.7
bijih dan air dalam aliran suapan siklon.il
iil
( 3 markah)
Kirakan kadaraliran bijih dan air dalam aliran-aliran hasil
(dalam t/j).






Tuliskan nota ringkas bagi EMPAT daripada
ta ] Kesan sudut kon dan panjang siklon ke
Dua mekanisme utama




mana zarah memasuki hasil kasar di dalam
(20 markah)
pencampuran sempurna bagi pengisar
Berikan contoh untuk i: 1, Zdan g.
( 5 markah)
bijih (s"g . 2.5)
haslt dibcrikan
I b I Perbezaan asasi di antara pengisaran "autogeneous,, dan bukan
nautogeneous".
lcl di
td] Objektif litar pengurangan saiz.
te I Kesandaran F/D pada kadar suapan pengisar bebota.
lal6. Selesaikan persamaan-persamaan
untuk rildi*, diberikan f; dan pi.
lbl Suatu pengisar bebola 4m x 5m disuapkan ga.TT






















































Kirakan taburan saiz baru pada kadar suapan yang berganda.
( 5 markah)
Helaian aliran bagi memproses suatu bijih ditunjukkan dalam Rajah S.7.
Kirakan kadaraliran bagi setiap aliran A ............., L, dengan menggunakan
kaedah aljabar dan lelaran. Juga, tentukan bilangan minima aliran yang perlu
disampelkan.
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